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Résumé en
français
De l’école maternelle à l’université, le métier d'enseignant se transforme :
autonomie et responsabilité accrues, pédagogies différenciées, centration sur les
dispositifs et les situations d'apprentissage, sensibilité au rapport au savoir, usage
des TIC, pratique réflexive, professionnalisation, travail en équipe et par projets,
accueil de nouveaux publics…autant d’éléments qui renforcent les pratiques
novatrices de formation des enseignants, notamment à l’université, et l’adoption
d’une démarche par les compétences du métier d’enseignant. L’université d’Angers
a proposé un référentiel de compétences des enseignants en concertation avec
toutes les parties prenantes de l’institution, et a défini les formations adaptées,
destinées aux enseignants nouvellement recrutés et aux plus expérimentés qui
pourront réfléchir sur leurs pratiques pédagogiques et les faire évoluer. Première
étape vers une formation pédagogique professionnelle continue, ce plan de
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